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＼竿政志;i-滋lfm_'1芸);{ 十月(1930)盲可㌃可校 葦芯 11.9巨5O｢盲㌃ 8.0｢｢咋耳三互ロ 0.501 7.5D 13.0コ -1､一十tq-
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堤 TT L再 ぎ 水沢tr'C pH0まC.C. 港0′eC.Cslo2%
-ノ侠中流 2019宇!H IaI.'GiB?10.0つ 4.5D 6.35 7.54 ･6.80 0.74111.9
輸樺雪終下lgL'iqL 234022.VIr.3021.501 p一m 2.03 6.i 7.92 6.92 1.00114.4
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